






































































































menggunakan cangkul atau racun
kimia.
Manakala, penggunaan racun kimia
dikawasanladangialahjenisparaquat
yang mana ia tidak mencederakan akar
pokokdan bertindakbalasdengancara
sentuhan pada permukaan daun yang
terkena racun.
• Pokokpulasanperludibentukselepas

























































PULASAN mula mengefuarkan buah pada umur empat tahun dan ke atas dan iajug~sangat







































iaitu 60sentimeter(sm)( lebar ) x 60sm
( panjang) x 305m( kedalamanlubang).
Kerja yangseterusnyaialah lubang
tanamanperlu ditabur denganbaja
